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КРИТИЧКИ ОСВРТ КОН ЗБИРКАТА РАСКАЗИ 
„СЕДМОГЛАВИОТ ЏИН“ НА МУСТАФА 
КАРАХАСАН 
Махмут Челик1 
Проф. д-р, Универзитет “Гоце Делчев“, mahmut.celik@ugd.edu.mk1 
Умит Сулејмани2 
М-р, О.У. “Врапчиште“, umit_suleyman@hotmail.com2 
Апстракт: Мустафа Карахасан е еден од првите писатели на Турската 
заедница коj пишувaлна турски и на македонски јазик. Тој е турски 
раскажувач, романсиер, есеист и драмски автор. Тој е автор  на повеќе книги 
поезија и проза за деца и возрасни. Во доменот на прозата за деца на турски јазик 
познат е со збирката раскази “Седмоглавиот џин““. Потоа следат книгите 
раскази за деца „Другари“,  „Солзите на срцето“и „Екрем“која претставува 
прва збирка раскази за деца на турски јазик објавена во Република 
Македонија воопшто.  
Клучни зборови: Мустафа Карахасан, Седмоглавиот џин, турски расказ, 
драма. 
 
Главен дел 
Мустафа Карахасан е еден од основопожниците на турската 
литература во Република Македонија. 
Тој,  уште во првите книжевни прилози, лишувајќи се од своите 
лични чувства и мисли, се определува за идејно ангажираната литература“. 
(Hayber,2001:97)  
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Збирката раскази „Седмоглавиот џин“има 52 страни и опфаќа 
вкупно 13 раскази со автобиографска белешка на крајот од книгата. Книгата 
има форма на четириаголник и е долга 20cм, а широка 14 см. 
Таа носи наслов од првиот истоимен расказ во неа. 
Расказите во „Седмоглавиот џин“ се со различна тематика, а нивна 
заедничка црта е застанувањето на авторот на страната на новите 
општествени текови во животот на просторот од денешна Република 
Македонија, а во рамките на некогашната југословенска државна заедница, 
а против заостанатите сфаќања за животот. 
Расказите во „Седмоглавиот џин“ се наменети за ученици од 
горните одделенија на осумгодишните училишта со турски наставен јазик 
во Република Македонија. 
Расказот „Седмоглавиот џин“ почнува со описот на куќта на 
петмината браќа која се наоѓа крај река. За сите околни села и живеалишта 
животна опасност претставува седмоглавиот џин, кој урива и уништува сè 
пред себе.Мајката им дава кураж за борба против џинот, но браќата се 
исплашени.Таа им вели оти ништо не им може џинот додека се сложни и 
заедно. 
Нападот на џинот е страшен.Куќата се урива.Меѓутоа, и понатаму 
мајката им дава кураж на своите деца да не се плашат оти ништно не може 
да ги победи додека се сплотени и заедно.Браќата окуражени од нивната 
мајка заедно се креваат против џинот.Првиот со својата сабја ги пресекува 
седумте глави, вториот седумте раце и така, заедно, браќата го совладуваат 
џинот.Притоа, мајката им вели: „Синковци мои, видовте ли оти вас заедно 
не може да ве уништи никаков џин“. 
На крајот од расказот, авторот заклучува: „Откако го убија џинот, 
браќата не дозволија никој да им го наруши нивното единство“. 
Меѓутоа, пораката на авторот не ја сфатија и југословенските браќа, 
кои дозволија, седмоглавиот џин олицетворен во оние кои се против тоа 
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единство, заедно со мешањето на странски сили однадвор, да се урне 
нивната заедница, односно Југославија. 
„Солзите на срцето“ е насловот на вториот расказ во книгата, во 
кој се зброува за измачувањата на младиот Адил од страна на бугарските 
фашисти. Во предсмртниот миг Адил најмногу жали за својата 
мајка.Полицајците се плашеле дури и од веќе мртвиот млад Адил, кој 
смртно погоден лежи на улица. Еден од полицајците во џебот на Адил наоѓа 
писмо во кое, меѓу другото, пишува: „Добро ќе е да избегам, но ако не 
успеам во тоа, ќе ме убијат. Знам дека по мене солзи ќе ронат мајка ми, 
сестра ми, мојот брат и пријателите.Но срцето на мојот народ сепак ќе 
продолжи да чука и нема да згаснат цвеќињата во нашите градини. Ќе изгрее 
сонцето на слободата, кое ќе го осветли денот.“ 
„Две писма“ е расказот во кого се зборува за Енвер, кој поради 
воените години, не успева да се школува редовно, па дури по војната се 
запишува во училиште за возрасни. Притоа тој е изненаден кога во неговата 
професорка Ајтен ја препознава својата некогашна сакана девојка, со која 
размениле и писма. Кога го здогледува Ајтен се сеќава на неговите зборови 
„Долга коса, куса памет“ и Енвер се срами затоа што истите мисли му се 
враќаат и нему, но на крајот од часот Ајтен ја спасува неговата збунетост со 
зборовите: „Енвер, мило ми е што си тука“. Така нивното пријателство 
продолжува. 
„Екрем“ е расказ во кој истоимениот јунак е претставен како 
немирно момче. Меќутоа, нередовното учење брзо му се одмаздува. Екрем 
го повторува одделението... 
Авторот ги напушта училишните години и го следи животниот пат 
на Екрем по десет години.Екрем бара вработување кај бербер, кој, откако 
добро го разгледува, вели оти е преголем за чиракување.Екрен дознава оти 
има слободно место во електричната централа, но кога му ги бараат 
училишните свидетелства нема смелост да ги покаже. При напуштање на 
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централата од неговите очи се тркалаат крупни солзи: Зар да бидам 
арабаџија? – си помислува Екрем и со бавни чекори се упатува дома... 
„Емел“ е расказ за истоимената девојка која учи во големиот град 
крај Дунав. Таа една ноќ заспива сосем загрижена. Книгата крај неа 
останува отворена на истата страница од претходниот ден.Се вслушува и од 
спалната соба до нејзините уши допира гласното смеење на 
блиските.Најпосле сè стивнува.Се слуша само дишењето на нејзиниот татко 
во соседната одаја.Емел едвај заспива.Утринта не е во состојба ниту да се 
разбуди.За нејзината здравствена состојба се интересираат и од 
училиштето.„Не ми се живее, бидејќи никој не ме сака“, изјавува Емел на 
својот наставник.Меѓутоа, наставникот ја сфаќа нејзината болка и решава 
по секоја цена да и помогне. 
„Севим“ е расказ за истоименото девојче, кое на прашањето од 
учителот како се вика нејзиниот татко, нема одговор. На инсистирање на 
учителот вели оти нејзината мајка никогаш не и зборувала за 
таткото.Всушност вистинските маки за Севим почнуваат по завршување на 
часот, кога сите нејзини другарки ја избегнуваат.За Севим почнуваат 
вистинските пеколни денови во училиштето. Таа се прашува: Што ли 
згрешив? Учителот разговара со мајката на Севим. Но и нејзината мајка не 
е виновна затоа што таткото на Севим ја има напуштено. Најпосле Севим 
мора да го напушти училиштето... 
На крајот од расказот авторот на читателот му го упатува следниот 
совет: Не треба да заборавиме дека секое дете е свет за себе, кој треба да се 
сфати, а особено од страна на просветните работници. 
„Аднан“ е расказ за истоимениот јунак на фудбалот во маалото. 
Неговиот тим го губи последниот натпревар, што тешко се одразува врз 
расположението на Аднан. Не само тоа, туку од својот гневен татко Аднан 
мора да ја крие раната добиена за време на натпреварот.Во ова на Аднан му 
помага неговата баба, така што сè завршува среќно. 
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„Џафер“ е расказ за истоимениот пилот, чии што бравурозни летови 
ги воодушевуваат особено неговите тројца другари. Меѓутоа, доаѓа и тој 
несреќен ден кога авионот на Џафер доживува пад.Несреќните му другари 
се собрани над мртвиот пилот.Притоа тие се сеќаваат на заедничките среќни 
денови и години, додека плачат над свежиот гроб на другарот. 
„Потоп во мирни води“ е расказ за еден топол мајски ден кога 12 
деца од маалото весело чекорат низ реката. Со нив е и омилениот волчак 
Џинс. Другарите и омилениот пес весело пливаат во водите на 
реката.Наеднаш од кај ридот се задаваат црни облаци.Почнува силен дожд, 
кој се претвора во вистинска бура.Молскавици ја осветлуваат 
околината.Откако удира силен град децата легнуваат на песокта, покривајќи 
си ги лицата со својата облека.Потоа сè се смирува.Децата се исправаат и ја 
разгледуваат околината.Едвај се спасуваат од неочекуваниот вистински 
потоп среде мирниот ден. 
„Гледајќи со поинакви очи“ се случува во топол летен ден, кога 
штурците весело си ја пеат својата песна. Но доаѓа есента, а со неа и првите 
студови.Огладнетото штурце поаѓа да бара храна кај вредните мравки.Тие 
добро го угостуваат, но на крајот, го известуваат дека не ќе можат пак да го 
угостат како тогаш бидејќи „оној кој работи, и ќе има“, вели старата 
мравка.Ова го погодува в срце штурчето, кое се сеќава на летните денови 
кога со својата песна ги развеселуваше сите живи суштества в поле, па појде 
да бара правда кај горскиот цар. Големиот лав, кој откако ги собира сите свои 
горски поданоци, праша: Дали песната на штурчето в лето ви ја олеснуваше 
вашата работа? Сите одговорија потврдно, освен старата мравка.И додека 
сите животни му дадоа за право на лавот, се исправи намќорот волк, кој и 
даде право на мравката, велејќи дека секој добива според трудот.Но, сепак 
мораат да го послушат својот моќен, но добар цар, кој му се смилува на 
штурчето и наредува старата мравка да му даде храна додека трае зимата. 
„Страшен сон“ е расказ во кој авторот го изнесува својот личен став 
за животот, велејќи оти, да се роди повторно пак би се определил за работа 
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со децата, учејќи ги и пишувајќи за нив. Авторот овие редови ги има 
напишано кога имал 40 години.Притоа, описот се префрла на падините од 
Шар Планина. Дождливо време.Аднан патува низ непроодни патеки, не 
гледајќи ништо пред себе.Наеднаш зад себе слуша чекори.Го окружуваат 
вооружени луѓе, кои го водат во непознат правец.Аднан се наоѓа во самица. 
По извесно време доаѓа полицаец, кој му вели: „Си имал среќа, замисли, 
нашиот шеф доби син и те пушта на слобода. Но, сепак, затоа што немаш 
никакви документи, мораш да најдеш човек кој ќе гарантира за тебе.“ 
Човекот од истиот затвор, дава лажна изјава оти го познава Аднан, и 
дека гарантира за него. Меѓутоа, Аднан в затвор сонува страшен сон... 
Претпоследниот расказ во книгата е „Децата кои ги кршеа клупите“, 
во кој, како што кажува и насловот, сè почнува со кршењето на училишните 
клупи во едно одделение.Учителот ги прашува учениците зошто го сториле 
тоа.Сите веднат глави од срам.Гледајќи ги така, учителот во себе се сеќава 
на нивните татковци и блиски.Се чуди како да им каже оти не е добро она 
што го сториле.Најпосле, сфаќа, оти учениците добро го беа протолкувале 
молчењето на својот учител. 
Авторот со поука го завршува расказот, велејќи: „Пријателството нè 
омекна сите, и мене, и нив... Ми станаа поблиски откако забележав солзи во 
нивните очи“. 
„Летечката крпа за бришење“ е насловот на последниот расказ во 
книгата, кој почнува со следниот дијалог меѓу Есад и учителот: Имате ли 
сапун в куќа? – Имаме. –Сигурно имате и крпа за бришење? – Да. – 
Погледни се в лице!... 
 
Заклучок 
На крајот можеме да заклучиме и од кусите содржини на расказите 
во книгата „Седмоглавиот џин“ авторот, инаку педагог, посебно внимание 
обрнува на воспитанието на децата, што е и негова основна цел како 
писател. 
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